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:VZRLFK WUXGQRREMDÎQLDOQ\FKREMDÎQLHQLDFKNXOWXURZHM U]HF]\ZLVWRÎFL%DX
GULOODUGF]ÖVWR]UHV]WÌF]HUSLHSHÊQÌJDUÎFLÌ]WHRULLIL]\F]Q\FKLELRORJLF]Q\FK
8FK\ODMÌFRFHQÖQDLOHWUDIQLH]DXZDÔP\ÔHQDMZLGRF]QLHMGRRSLVXcSÊ\QQHM
QRZRF]HVQRÎFLo10ZMDNLHMWNZLP\G]LVLDMQLHZ\VWDUF]ÌMXÔNDWHJRULHQDXNRZH
NW¿UHVSUDZG]DÊ\VLÖZRGQLHVLHQLXGRcVWDUHMoU]HF]\ZLVWRÎFLZ\ND]XMÌFHMVLÖ
ÊDWZRUR]SR]QDZDOQ\PLDWU\EXWDPL WDNLPLMDNSU]HVWU]HØZSRU¿ZQDQLX]KL
SHUSU]HVWU]HQLÌ WRZDUZSRU¿ZQDQLX ]KLSHUWRZDUHPPDUNHWZSRU¿ZQDQLX
]KLSHUPDUNHWHPNRQIRUPL]PZSRU¿ZQDQLX]KLSHUNRQIRUPL]PHPF]\PLHM
VFHZSRU¿ZQDQLX]QLHPLHMVFHP:SU]\SDGNX%DXGULOODUGDWH]DSRÔ\F]HQLD
VSR]DKXPDQLVW\F]QHJRLQVWUXPHQWDULXPPRLP]GDQLHPGRÎÐMDVQRSRND]XMÌ
ÔHMÖ]\NSU]HGSRQRZRF]HVQHMKXPDQLVW\NLQLHMHVWZVWDQLHVSURVWDÐDQDOL]LH
VWDQXOLPLQDOQHJRGRÎZLDGF]DQHJRSU]H]EDGDF]\MDNRcWHUD]o=WHJRWHÔSR
ZRGXZ\NUDF]DMÌFSR]DZÊDVQÌG\VF\SOLQÖ%DXGULOODUGQLHMHGQRNURWQLHcVLÖJD
JZLD]Go]DU¿ZQRZGRVÊRZQ\PMDNLPHWDIRU\F]Q\PVHQVLH11ÍZLHWQLHZLGDÐ
WRWHÔZMHJRUR]ZDÔDQLDFKGRW\F]ÌF\FKNUHVXVIHU\VSRÊHF]QHMZNW¿U\FKJÊRVL
ÎPLHUÐNXOWXU\VSRZRGRZDQÌLPSOR]\MQ\PLZÊDÎFLZRÎFLDPLPDVVSRÊHF]Q\FK
SRU¿ZQDQ\FKGRcF]DUQ\FKG]LXUo12,ZW\PZ\SDGNXRGZRÊXMHVLÖRQGRWHRULL
IL]\F]Q\FK0LFKLR.DNXRSLVXMÌF\FKVWDQ\IDORZHDZLÖFG\QDPLF]QHLSU]HM
ÎFLRZHc=DSDGQLÖWDJZLD]GD]NW¿UHMQLHZ\GRVWDMHVLÖÔDGQHÎZLDWÊRoqRWR
SU]\MÖWDG]LVLDMQDMSURVWV]DGHILQLFMDF]DUQHMG]LXU\13SU]\F]\PMDNZ\MDÎQLD
.DNXcJZLD]GDMHVWSURGXNWHPXERF]Q\PGZ¿FKVLÊNRVPLF]Q\FKJUDZLWDFML
NW¿UDSU¿EXMH]JQLHÎÐJZLD]GÖLV\QWH]\MÌGURZHMNW¿UDXVLÊXMHUR]HUZDÐMÌMDN
ERPEÖZRGRURZÌ:V]\VWNLHU¿ÔQRURGQHID]\ZÔ\FLXJZLD]G\VÌNRQVHNZHQ
 93RU0.DNX+LSHUSU]HVWU]HØ:V]HFKÎZLDW\U¿ZQROHJÊHLG]LHVLÌW\Z\PLDUSU]HÊ(/
ÉRNDVL%%LHQLRN3URV]\ØVNLL6ND3R]QDØ
 107XU]HF]MDVQDRGZRÊXMÖVLÖGRLQQHJREDGDF]DQDV]\FKF]DV¿Z=\JPXQWD%DXPDQD
=RE=%DXPDQ3Ê\QQDQRZRF]HVQRÎÐSU]HÊ7.XQ]:\GDZQLFWZR/LWHUDFNLH.UD
N¿Z
 111LHZ\NOXF]DP LVWQLHQLD LQQ\FKQLÔSRGDQHSRZRG¿ZR F]\PSU]\V]ÊRPL MXÔSLVDÐ
PLQZNVLÌÔFH0RFQDUUDWLYXP,GHHELRORJLLZHZVS¿ÊF]HVQ\PG\VNXUVLHKXPDQLVW\F]-
nym .DWRZLFH  -HÎOL QDZHW WDPDQLHUD %DXGULOODUGD MHVW SU]HMDZHP ILOR]RILF]QHM
PRG\QDQHJDFMÖXWUZDORQHJRLQVWUXPHQWDULXPRSLVXKXPDQLVW\F]QHJRWRLWDN]QDPLR
QXMH]SXQNWXZLG]HQLDKLVWRULLQDXNLID]ÖJUDQLF]QÌID]ÖDILUPDFMLLQHJDFMLMHGQRF]HÎ 
QLHQDU]ÖG]LMDNLHGRWÌGZ\GDZDÊ\VLÖcF]\VWHo
 12c7DND MHVWPDVDX]\VNDQHZ VWDQLHSU¿ÔQL VNXSLVNR MHGQRVWNRZ\FKF]ÌVWHNRGSDG¿Z
VIHU\ VSRÊHF]QHM LPHGLDOQ\FK LPSXOV¿Z1LHSU]HQLNQLRQDPJÊDZLFD NW¿UHMZ]UDVWDMÌ
FDJÖVWRÎÐZFKÊDQLDZV]HONÌHQHUJLÖ LZLÌ]NLÎZLHWOQH]RWRF]HQLDE\NRQLHFNRØF¿Z
]DSDÎÐVLÖSRGZÊDVQ\PFLÖÔDUHP&]DUQDG]LXUDSRFKÊDQLDMÌFDVSRÊHF]QRÎÐo -%DX
GULOODUG:FLHQLXPLOF]ÌFHMZLÖNV]RÎFLDOERNUHVVIHU\VSRÊHF]QHMSU]HÊ6.U¿ODN6LF
:DUV]DZDV
 130.DNX+LSHUSU]HVWU]HØds. 198.
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FMÌ WHJRGHOLNDWQHJRVWDQXU¿ZQRZDJLSRPLÖG]\JUDZLWDFMÌ L UHDNFMDPL MÌGUR
Z\PL3UÖG]HMF]\S¿ÒQLHMJG\FDÊHSDOLZRQXNOHDUQHZPDV\ZQHMJZLHÒG]LH
ZNRØFXVLÖZ\F]HUSLHDJZLD]GDVWDQLHVLÖVNXSLVNLHPF]\VW\FKQHXWURQ¿Z
QLF MXÔQLHEÖG]LHPRJÊRSU]HFLZVWDZLÐVLÖSRWÖÔQHMVLOHJUDZLWDFML:NRØFX
]Z\FLÖÔ\JUDZLWDFMD LJZLD]GDQHXWURQRZD]DSDGQLHVLÖZQLFRÎÐo145¿ZQR
F]HVQHG]LDÊDQLHVLÊSU]HFLZVWDZQ\FKGRRNUHÎODMÌF\FKLVWRWÖWHJRNRVPLF]QHJR
E\WXSRQRZQLHSU]HQRVLQDVNX W\PUD]HPIL]\F]QHPXDQLHDQWURSRORJLF]
QHPXUR]SR]QDZDQLXVWDQ¿ZWUDQVJUHV\MQ\FKNW¿UHZ\GDÊ\VLÖ%DXGULOODUGRZL
QDMOHSV]\PZ\MDÎQLHQLHP ID]\Z MDNLHM ]QDMGXMH VLÖ G]LVLDM NXOWXUDF]ÊRZLHN
:LVWRFLHZWDNLPK\EU\G\F]Q\PWM ILOR]RILF]QRIL]\F]QRVRFMRORJLF]QRNXO
WXURZ\P XMÖFLX MDNLH SURSRQXMH %DXGULOODUG KLSHUU]HF]\ZLVWRÎÐ MHVW SR]ED
ZLRQDDWPRVIHU\ UR]SR]QDZDQHMGRW\FKF]DV MDNRNRQLHF]QDZ WUZDQLXNXOWX
U\DOHZFDOHQLHNRQLHF]QHMGODZ\ÊDQLDMÌF\FKVLÖE\W¿ZcSRPLÖG]\o$WDNLP
ZÊDÎQLHE\WHPVWDQHPZ\GDMHVLÖV\PXODNUXPqNRSLDSR]EDZLRQDRU\JLQDÊX
MHGQDVSRÎU¿GNLONX]DVDGQLF]\FKILJXU%DXGULOODUGRZVNLHMKLSHUU]HF]\ZLVWRÎFL
U¿ZQRF]HÎQLHSRWZLHUG]DMÌFDL]DSU]HF]DMÌFDU]HF]\ZLVWRÎÐMDNDÎIRUPDSU]HM
ÎFLRZDSRPLÖG]\U]HF]\ZLVWRÎFLÌDMHMdEUDNLHP
1DWRPLDVW0DUF$XJéGLDJQR]XMÌF\]NROHLVWDQcKLSHUQRZRF]HVQRÎFLoLW\PWHU
PLQHPRSLVXMÌF\DQWURSRORJLF]QRNXOWXURZÌU]HF]\ZLVWRÎÐcWHUD]oSU]HNUDF]D
MÌFÌZF]HÎQLHMV]HlimesVWDUDVLÖRSLVDÐMÌ]DSRPRFÌU¿ÔQ\FKILJXUcQDGPLDUXo
5HMHVWUXMÌFZW\PPLHMVFXLÔQDGPLDUWRU¿ZQLHÔSU]HNURF]HQLHPLDU\DZLÖF
MDNLHMÎRERZLÌ]XMÌFHMJUDQLF\VNXSP\VLÖSU]H]FKZLOÖLQDWHMNRQFHSFML15.
1DGPLDUMDNRZ\UD]SU]HNURF]HQLD
.RQFHSFMD0DUFD$XJé0LFKHODGH&HUWHDX
-DNSRZLHG]LDQRLVWRWD]PLDQ\MDNDMHVWZÊDÎQLHQDV]\PXG]LDÊHPQLHGDMHVLÖ
]DPNQÌÐZVWDU\PWHUPLQRORJLXPQDXNKXPDQLVW\F]Q\FK&DÊHMWDMHPQLF\WUDQV 
JUHVMLQLHXMDZQLWHÔEDGDQLHVÊ¿ZNOXF]\LLFKcHW\PRORJLLo16,VWRWDWUDQVJUHVML
Z\NUDF]DSR]DSU]\MÖWHIRUP\G\VNXUVXKXPDQLVW\F]QHJRVLÖJDZLHOXZ\PLD
U¿ZMDNFKRÐE\ZVSRPQLDQHMMXÔUHODFMLF]ÊRZLHNqSU]HVWU]HØqPLHMVFH0DMÌF
]DWHPZSDPLÖFLGRNRQDQLDOLF]Q\FKDF]REHFQ\FKWXW\ONRZWOHEDGDF]\SU]H
NURF]HQLDF]ÖVWRZVSRPDJDMÌF\FKVLÖWHÔZVZRLFKGLDJQR]DFKSU]HGURVWNLHP
cWUDQVoGRNW¿U\FKSR]D0LFKHOHP)RXFDXOWHPL-HDQHP%DXGULOODUGHPWU]HED
]DOLF]\Ð-HDQ)UDQ´RLV/\RWDUGD=\JPXQWD%DXPDQD*LOOHVmD'HOHX]HmD%UXQR
/DWRXUD:ROIJDQJD:HOVFKDLLQQ\FKVNXSLDPVLÖQDDQDOL]LH]DOHÔQRÎFLF]ÊR
ZLHNqSU]HVWU]HQLHWUDQ]\WXNW¿UDZHGÊXJPQLHU¿ZQLHÔXVLÊXMHXFKZ\FLÐLVWRWÖ
OLPLQDOQHJRVWDQXNXOWXU\.OXF]HPGRQLHMMHVWWHUPLQcKLSHUQRZRF]HVQRÎÐo
 147DPÔHV
 15=RVWDÊDRQDMXÔ]UHV]WÌV]HURNRRP¿ZLRQDZQXPHU]Hc.XOWXU\:VS¿ÊF]HVQHMo]
URNX]ZÊDV]F]DZNRQWHNÎFLHNXOWXU\QDGPLDUXQLHUR]ZLMDPMHMZLÖFWXWDMD]DLQWHUH
VRZDQ\PSROHFDPZVND]DQ\WRP
 16&RSUDZGD%DXGULOODUGWZLHUG]LQLHFRLQDF]HMX]QDMÌFÔHEDGDQLHVÊ¿ZNOXF]\WRcQLH
PDOLQLFMDF\MQ\VSRV¿EZQLNDQLDGRZQÖWU]DU]HF]\EH]NRQLHF]QRÎFLVSRU]ÌG]DQLDLFK
RSLVXoDOHWZLHUG]LWDNGRNRQDZV]\ZSLHUZRVRELÎFLHFDÊHJRV]HUHJXcRSLV¿Zo-%DX
GULOODUG6ÊRZDNOXF]HSU]HÊ6.U¿ODN6LF:DUV]DZDV
'2%526ã$:$ :õē2:,&==,±ã.2:6.$
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:QLHZLHONLPDOHqMDNZVSRPQLDQRqQLH]Z\NOHWUDIQ\PZSURZDG]HQLXGRMHM
DQWURSRORJLL0DUF$XJé RGQRWRZXMH c2 KLSHUQRZRF]HVQRÎFLPRÔQD E\ SR
ZLHG]LHÐÔHMHVWDZHUVHPPRQHW\NW¿UHMSRVWPRGHUQL]PSUH]HQWXMHQDPW\O
NRUHZHUVqSR]\W\ZHPQHJDW\ZXo177HQSUH]HQWRZDQ\SU]H]SRVWPRGHUQL]P
UHZHUV WR MDN UR]XPLHP]ÊRÔRQ\]QDN UR]F]DURZDQLDNUHVX LNU\]\VX VHQVX
JUDZHURZDQ\JÊ¿ZQLH]XÔ\FLHPSU]HGURVWNDcSRVWo7RcSOHF\oQDV]HMQRZR
F]HVQRÎFL1DDZHUVLH$XJéRGQDMGXMHQDGPLDUDZLÖFSU]HFLZLHØVWZRLPSOR]ML
]DV\VDQLDL]DQLNXF]DVXSU]HVWU]HQLF]ÊRZLHNDVHQVXd18.
'RNRQXMÌFPDPQDG]LHMÖXSUDZQLRQHJRFKRÐ VSRUHJR VNU¿WXSRREX VWUR
QDFK WHM ]QDMGXMÌFHM VLÖ ZÊDÎQLH Z RELHJX cPRQHW\ QRZRF]HVQRÎFLoPRÔQD
RGQDOHÒÐWHQVDPQRPLQDÊDOH]QDF]RQ\]DSRPRFÌSU]HFLZQ\FK]QDN¿Z3R
MHGQHM VWURQLHPDP\SU]\VSLHV]RQ\SU]HSÊ\Z LQIRUPDFML REUD]¿Z LGHL OXG]L
LU]HF]\NW¿UHq]GDQLHPSRVWPRGHUQLVW¿ZqSU]\F]\QLDMÌVLÖGRNXUF]HQLDVLÖ
F]DVXSU]HVWU]HQLRGOHJÊRÎFL]DQLNDQLDcDWPRVIHU\oPLQXVSRGUXJLHMqSU]\
VSLHV]RQ\SU]HSÊ\ZLQIRUPDFMLREUD]¿ZLGHLOXG]LLU]HF]\SU]\F]\QLDMÌF\VLÖ
]GDQLHP$XJé GR LFK SRPQDÔDQLD QDGPLDUX SOXV ]ZÊDV]F]D SRSU]H]Z\
WZDU]DQLHSU]HVWU]HQLWUDQ]\WXQLHPLHMVF+\EU\G\F]Q\FKW\PF]DVRZ\FKQLH
WUZDÊ\FKLWUZDÊ\FKU¿ZQRF]HÎQLHQDOHÔÌF\FKGRZV]\VWNLFKLGRQLNRJRRSOD
WDMÌF\FKÎZLDWF]ÊRZLHNDSXOVXMÌFÌVLHFLÌL6LHFLÌc-HÎOLMDNLHÎPLHMVFHPRÔQD
GHILQLRZDÐMDNRWRÔVDPRÎFLRZHUHODF\MQHLKLVWRU\F]QHWRSU]HVWU]HØNW¿UHMQLH
PRÔQD]GHILQLRZDÐDQLMDNRWRÔVDPRÎFLRZHMDQLMDNRUHODF\MQHMDQLMDNRKLVWR
U\F]QHMGHILQLXMHQLHPLHMVFHoqSLV]H$XJé19,WDNWHÔMHSRMPXMÌFX]XSHÊQLD
cKLSHUQRZRF]HVQRÎÐZ\WZDU]DQLHPLHMVFDWR]QDF]\SU]HVWU]HQLHVDPHQLHEÖ
GÌFHPLHMVFDPLDQWURSRORJLF]Q\PLNW¿UH>d@QLHLQWHJUXMÌGDZQ\FKPLHMVF>d@
SXQNW\ WUDQ]\WRZHL W\PF]DVRZHPLHMVFDSRE\WX>d@JG]LHE\ZDOHFZLHONLFK
VXSHUPDUNHW¿ZXÔ\WNRZQLNDXWRPDW¿ZLNDUWNUHG\WRZ\FKRGQDZLDqSRSU]H]
cQLHPHoKDQGORZHJHVW\qÎZLDWNW¿UHJRSU]H]QDF]HQLHPMHVWVDPRWQDLQG\ZL
GXDOQRÎÐZGURG]HZW\PF]DVRZRÎFLLHIHPHU\F]QRÎFLo207HJHVW\QD]\ZDQH
przez Augé cKDQGORZ\PLo WREH]ZÌWSLHQLD]ZÊDV]F]DJG\SDWU]\P\QDQLH
]SHUVSHNW\Z\DQWURSRORJLF]QRNXOWXURZHM U\WXDÊ\KLSHUQRZRF]HVQRÎFLGRNR
Q\ZDQHZVNXSLHQLXLSRGÊXJLQVWUXNFMLqQDND]¿Z]DND]¿Z]DOHFHØJUDI¿Z
REUD]¿Zd JHQHUDOQLH q WHNVW¿ZXVWDQDZLDMÌF\FK IXQNFMRQRZDQLHZnonsite. 
&KRÐ$XJéWDNWHJRQLHXMPXMHGRVNRQDOHZLHP\ÔHREU]ÖG\SU]HMÎFLDPQRÔÌ
U\WXDÊ\LLFKZ\PDJDMÌ213RLFKREHFQRÎFLWHÔPRÔQDUR]SR]QDÐÔHZFKRG]LP\
RWRZLQQÌSU]HVWU]HØZWHQVSRV¿EZÊDÎQLHZ\]QDF]DQÌ-HVWQDWRPLDVWVSHF\
 17 M. AugéNie-miejscadV
 180\ÎOÖ ÔHZDUWR GRGDÐ LÔPLPRZ]JOÖGQLH MDVQ\FK NU\WHUL¿Z XVWDODQLD JG]LH DZHUV
JG]LHUHZHUVDNWXDOQLHSU]\QDMPQLHMZXQLMQ\PV\VWHPLHPRQHWDUQ\PWDRF]\ZLVWRÎÐ
MHVW]DEXU]RQD3UDZRGDZVWZR8QLL(XURSHMVNLHM MDNRDZHUVPRQHW\RNUHÎODVWURQÖQD
URGRZÌQDWRPLDVWUHZHUVMDNRVWURQÖHXURSHMVNÌ1DURGRZ\%DQN3ROVNLXZDÔD]NROHL
VWURQÖHXURSHMVNÌ]DDZHUVDVWURQÖQDURGRZÌ]DUHZHUVKWWSZZZQESRUWDOSOSOQS
HXUREDQNQRW\LPRQHW\PRQHW\
 19 M. AugéNie-miejscadV
 207DPÔH
 21=REQS$YDQ*HQQHS2EU]ÖG\SU]HMÎFLDF]\(/HDFKKultura i komunikowanie. 
/RJLNDSRZLÌ]DØV\PEROLF]Q\FK:SURZDG]HQLHGRDQDOL]\VWUXNWXUDOQHMZDQWURSRORJLL
VSRÊHF]QHM>Z@(/HDFK$-*UHLPDV5\WXDÊLQDUUDFMDSU]HÊ0%XFKRZVNL$*U]H
JRUF]\N(8PLØVND3OLVHQNR3:1:DUV]DZDVq
35=(.52&=(1,$ +,3(512:2&=(612ć&,
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ILF]QÌFHFKÌKLSHUQRZRF]HVQRÎFLÔHc:V]HONLHQDJDE\ZDQLDHPDQXMÌFH]QD
V]\FKGU¿JFHQWU¿ZKDQGORZ\FKLSU]\F]¿ÊN¿ZV\VWHPXEDQNRZHJR]DURJLHP
QDV]HMXOLF\FHOXMÌMHGQRF]HÎQLHLZVSRV¿EQLH]U¿ÔQLFRZDQ\ZNDÔGHJR]QDV
>d@NRJRNROZLHNVSRÎU¿GQDVqZ\WZDU]DMÌcSU]HFLÖWQHJRF]ÊRZLHNDoGHILQLR
ZDQHJRMDNRXÔ\WNRZQLNDV\VWHPXd226NDODMDNDG]LVLDMGRW\F]\W\FKU\WXDO
Q\FKLQLFMDFMLZQLHPLHMVFDSR]ZDODVWZLHUG]LÐÔHZV]\VF\QLHRPDOQLHXVWDQ
QLH SR]RVWDMHP\Z ID]LH SU]HMÎFLD ]PLDQ\ E\FLD JUDQLF]QHJR1LH QD GDUPR
]DWHPLQLHEH]UDFML]DSRGVWDZRZHW\S\cOXG]LWHUDÒQLHMV]\FKo23XFKRG]ÌG]LÎ
ZOLWHUDWXU]HVRFMRORJLF]QHMLQLHW\ONRWXU\VWDLZÊ¿F]ÖJD24NW¿U\FKKLSHUQR
ZRF]HVQ\QRPDG\]P]WÌZÊDÎQLHWUDQ]\WRZRÎFLÌRUD]QDGPLDUHPSU]HVWU]HQL
Z\WZDU]DMÌFHMnonsite L VLHFLSR]RVWDMHZQDMÎFLÎOHMV]\P]ZLÌ]NX&KRFLDÔq
Z]JRG]LH]FDÊRÎFLÌ]DÊRÔHØZ\ÊXV]F]RQ\FKZWHRULLKLSHUQRZRF]HVQRÎFLqQD
OHÔDÊRE\XÎFLÎOLÐÔHWXU\VWDWRSDUDGRNVDOQLHVWDÊ\E\ZDOHFQLHPLHMVFSRGF]DV
JG\ZÊ¿F]ÖJDWRRND]MRQDOQ\E\ZDOHFPLHMVF7DNÔHRQL]GDMÌVLÖSR]RVWDZDÐ
Z]JOÖGHPVLHELHZUHODFMLDZHUVqUHZHUVZSLVXMÌFVLÖZSU]HVWU]HØSRGU¿ÔQH
JRVWDQRZLÌFÌDUFKHW\SQLHPLHMVFD25.
:QLHPLHMVFDFK
&]ÖVWHSU]HE\ZDQLHZQLHPLHMVFDFKLRGSRZLDGDMÌF\PLFKVWDQDFKSU]HMÎFLR
Z\FKQLHSR]RVWDMHEH]ZSÊ\ZXQDNDÔGHJRNRPXSU]\FKRG]LVLÖWDP]QDOHÒÐ
F]\OLde factoZV]\VWNLP]PXV]RQ\P]DFKÖFRQ\P]ZDELRQ\PGRNRU]\VWDQLD
] DXWRVWUDG SRUW¿Z ORWQLF]\FK VXSHUPDUNHW¿Z KRWHOL GRP¿ZQRFOHJRZ\FK
VTXRW¿ZVWDFMLPHWUDSU]HMÎÐSRG]LHPQ\FKLQD]LHPQ\FKDUHLVWUHIZ\SRF]\Q
NX'ODRSLVXV]F]HJ¿OQRÎFL WHJRVWDQXSU]HMÎFLRZHJRPRÔQDE\RF]\ZLÎFLH
SRQRZQLHSU]\ZRÊDÐLQWHUSUHWDFMHHWQRORJ¿ZDOHMDSURSRQXMÖLQQHqGRNRQDQH
SU]H]*LRUJLD $JDPEHQD UR]SR]QDQLH VWDQX cXFKRGÒF\o ]DNÊDGQLND RER]¿Z
XFKRGÒF¿ZVWDQRZLÌF\FKODERUDWRU\MQ\ZUÖF]SU]\NÊDGnonsite nowoczesno
ÎFL$JDPEHQERZLHPWUDIQLH]DXZDÔDÔHc8FKRGÒFDSRZLQLHQE\ÐWUDNWRZDQ\
MDNRWHQNLPZLVWRFLHMHVWWR]QDF]\MDNRSRMÖFLHJUDQLF]QHUDG\NDOQLHSRGZD
ÔDMÌFH]DVDG\SDØVWZDQDURGRZHJRDMHGQRF]HÎQLHSRPDJDMÌFHRF]\ÎFLÐSROH
GODRGQRZ\NDWHJRULL]NW¿UÌQLHPRÔQDMXÔGÊXÔHM]ZOHNDÐo26&HQWUDOQRÎÐWHM
ZÊDÎQLHNDWHJRULLqQLHRE\ZDWHOD>noncitizens@ZREHFRE\ZDWHODZ\QLND]IDN
WXÔHFRUD]ZLGRF]QLHMV]HVWDMHVLÖGREURZROQHSU]HFKRG]HQLHZVWDQXFKRGÒF
 22 M. AugéNie-miejscadV
 23&HORZR XÔ\ZDP WX RNUHÎOHQLD NW¿UH SR]ZDOD RGQLHÎÐ ZVS¿ÊF]HVQH UR]SR]QDQLD GR
W\FK MDNLH ]DSURSRQRZDÊ RQJLÎ )ORULDQ =QDQLHFNL Z G]LHOH /XG]LH WHUDÒQLHMVL D F\ZL-
OL]DFMDSU]\V]ÊRÎFLJG]LHVRELHZVS¿ÊF]HVQ\FK SLHUZV]DHG\FMDPLDÊDPLHMVFHZ
URNX W\SRORJL]XMH MDNR cOXG]L GREU]H Z\FKRZDQ\FKo cOXG]L SUDF\o cOXG]L ]DEDZ\o
L cOXG]L]ERF]HØF¿Zo =RE ) =QDQLHFNL /XG]LH WHUDÒQLHMVL D F\ZLOL]DFMD SU]\V]ÊRÎFL
ZVWÖS-6]F]HSDØVNL3:1:DUV]DZD
 24/LWHUDWXUDQDXNRZDQDWHQWHPDWMHVWMXÔEDUG]RV]HURND:\VWDUF]\ZVSRPQLHÐFKRÐE\
R OLF]Q\FK SUDFDFK=\JPXQWD %DXPDQD PLQ (W\ND SRQRZRF]HVQD SU]HÊ - %DXPDQ
L -7RNDUVND%DNLU:\GDZQLFWZR1DXNRZH3:1:DUV]DZDJG]LHRPDZLDRQ
WÖ W\SRORJLÖ.RQLHF]QLHQDWRPLDVWZDUWRZVND]DÐQDÎZLHWQHUR]SR]QDQLD LXV]F]HJ¿
ÊRZLHQLDWHJR]DJDGQLHQLDGRNRQDQHRVWDWQLRSU]H]$QQÖ:LHF]RUNLHZLF]=RE$:LH
F]RUNLHZLF]$SHW\W WXU\VW\ 2 GRÎZLDGF]DQLX ÎZLDWD Z SRGU¿Ô\ 8QLYHUVLWDV .UDN¿Z
2012. 
 25 M. Augé1LHPLHMVFDdV
 26*$JDPEHQ0\XFKRGÒF\SU]HÊ.*DZOLF]>Z@Agamben. Przewodnik krytyki poli-
tycznej:\GDZQLFWZR.U\W\NL3ROLW\F]QHM:DUV]DZDV
'2%526ã$:$ :õē2:,&==,±ã.2:6.$
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WZDGRW\FKF]DVRZ\FKRE\ZDWHOLZ\UDÔDMÌF\FKZWHQVSRV¿EQLHFKÖÐZREHF
HWDW\VW\F]Q\FKXU]ÌG]HØDV\PLODFMLGRÎZLDGF]DQ\FK MDNR]DP\NDMÌFHRGJUD
QLF]DMÌFH (NVWHU\WRULDOQRÎÐ GÌÔHQLH GR SU]HE\ZDQLD Z DWHU\WRULDOQHM SU]H
VWU]HQLZSLVDQHSLHUZRWQLHZXFKRGÒFWZRD WDNÌSU]HVWU]HØVWDQRZLÌRER]\
GODXFKRGÒF¿ZJG]LHUHJXÊ\SRE\WXWZRU]ÌQLH]RERZLÌ]XMÌFÌWRÔVDPRÎÐW\P
F]DVRZÌZROQÌcRGoZ\GDMHVLÖQDUDVWDÐZUD]]PQRÔHQLHPVLÖQLHPLHMVF
%\ÐPRÔHGODWHJRÔHqMDNSLV]H$XJéqc8F]ÖV]F]DQLHGRQLHPLHMVFMHVWG]LÎ
RND]MÌGRGRÎZLDGF]HQLDIDNW\F]QLHEH]KLVWRU\F]QHJRSUHFHGHQVXqVDPRWQHM
LQG\ZLGXDOQRÎFLLQLHOXG]NLHJRSU]HND]XZ\VWDUF]\SODNDWOXEHNUDQSRPLÖG]\
MHGQRVWNÌDVLÊDPLZVIHU]HSXEOLF]QHMo27.
5¿ZQRF]HÎQLHGRÎZLDGF]HQLHWRÊÌF]\VLÖ]NRMÌF\PQDSLÖFLDSRF]XFLHPE\
FLDZPLHMVFX]GHPRNUDW\]RZDQ\PZVS¿OQ\PZQLHPLHMVFXZV]\VF\ZRN¿Ê
PQLHPDMÌWHVDPHSUDZDLGRGDMP\URV]F]HQLD286DPRWQRÎÐMHVW ÊDJRG]RQD
SU]H] cRF]\V]F]DMÌFÌo DQRQLPRZRÎÐ UR]WRSLHQLH VLÖ Z WÊXPLH QDP SRGRE
Q\FK ZSURZDG]DMÌFH Z VWDQ SU]\MHPQHJR EÌGÒ QLH RV]RÊRPLHQLD:\VWDU
F]\SU]\MU]HÐ VLÖ VRPQDPEXOLF]Q\P]RPELF]Q\PQLHFR WÊXPRPNXSXMÌF\FK
ZKLSHUPDUNHWDFKDOERRF]HNXMÌF\PQDRGORWZKDOL RGORW¿ZDOERSU]HPLH
U]DMÌF\PNLORPHWU\DXWRVWUDGNLHURZFRPDOERWXU\VWRPVQXMÌF\PVLÖSR:H
QHFML0DUUDNHV]X 6WDPEXOH DOERd7HQ VDPZ\UD] RGHUZDQLD ]DZLHV]HQLD
QLHREHFQRÎFLQD WZDU]DFK LZPRZLHFLDÊD5HJXÊ\ MDNLHQDU]XFDMÌnonsites
Z]GXPLHZDMÌF\VSRV¿ERGU\ZDMÌQDVRGPLHMVFDQWURSRORJLF]Q\FK]NW¿U\PL
WUDFLP\ NRQWDNW -DN SRGGDZDQL U\WXDÊRP LQLFMDFML ] VHWHN DQWURSRORJLF]Q\FK
RSLV¿ZZSU]HVWU]HQLDFKWUDQ]\WXMDGDP\FRLQQHJRQDMF]ÖÎFLHMMHGQDNZV]\
VF\WRVDPRvideSU]\GURÔQHIDVWIRRG\cSODVW\NRZHoSRNDUP\OLQLLORWQLF]\FK
LWG]DSRPLQDP\PRZ\SU]RGN¿ZVÊ¿ZLJHVW¿ZGRPRZ\FKZÊDÎFLZ\FKVWD
QRP SUHOLPLQDOQ\P 1LF]\P *LEVRQRZVNL neuromancer SU]HPLHV]F]DP\ VLÖ
ZSU]HVWU]HQLQLHPLHMVF]DOHÔQLW\ONRRGQDU]ÖG]LWHFKQRORJLLNW¿UHQDPWR
XPRÔOLZLDMÌ RUD] QLHOXG]NLHJR SU]HND]X WHNVW¿Z ]QDN¿Z LQIRUPDFML:LHOH
]W\FKQDU]ÖG]LZVSRPDJDRGHUZDQLHVLÖRGPLHMVFOLNZLGXMÌFNUDMREUD]\HNUD
Q\SU]HFLZGÒZLÖNRZH*36]DZÖÔDMÌFSROHZLG]HQLDQLF]\PU\WXDOQHPDVNL
LQQHqL]ROXMÌFRGJÊRV\]]HZQÌWU]UDGLDVÊXFKDZNLLQWHQV\ILNXMÌWUDQVQLF]\P
JU]HFKRWNLV]DPDQ¿Z3U]HE\ZDMÌFMDNRLVWRW\ZHKLNXODUQHSU]HQRV]RQHSU]H
ZRÔRQHLVDPRSU]HQRV]ÌFHVLÖZQLHPLHMVFDFKSU]HVWU]HQLDFKWUDQ]\WXJG]LH
c:V]\VWNRG]LHMHVLÖMDNJG\E\SU]HVWU]HØ]RVWDÊDSRFKZ\FRQDSU]H]F]DVdo29
F]\GRNÌGÎ]PLHU]DP\".XMDNLHMÎID]LHSRVWOLPLQDOQHM"
:Ê¿F]ÖJD SRZLDGD %DXPDQ WR SLHOJU]\P EH] FHOX 8FKRGÒFD GRSRZLDGD
$JDPEHQ]D+DQQDK$UHQGWWRcDZDQJDUGDVZRMHJRQDURGXo30. Wypada zgo
G]LÐ]QLPLVSRJOÌGDMÌFMHGQDNU¿ZQLHÔZVWURQÖKLSHUSU]HVWU]HQL6WDQFRUD]
VLOQLHMUR]OXÒQLDMÌF\FKVLÖZLÖ]L]PLHMVFHPWRÔVDPRÎFLÌQLH]DSRÎUHGQLF]RQÌ
MÖ]\NLHPQDURGRZ\PU]HF]\ZLVW\PNUDMREUD]HPWHQVWDQE\FLDZUXFKXLLQ
 27 M. AugéNie-miejscadV
 287DNÔH SUDZD GR SU]HVWU]HQL FR ÊDWZR ]DUHMHVWURZDÐ REVHUZXMÌF ZVS¿ÊF]HVQH XOLFH
L ÎURGNL WUDQVSRUWX JG]LH QLNW MXÔ QLNRPXQLH XVWÖSXMHPLHMVFD PÖÔF]\ÒQL NRELHWRP
PÊRG]LVWDU\PSU]HFKRGQLHLQQ\PSU]HFKRGQLRPLWG
 29 M. AugéNie-miejscadV
 30*$JDPEHQ0\XFKRGÒF\dV
35=(.52&=(1,$ +,3(512:2&=(612ć&,
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WHUDNFMLZ\ÊÌF]QLH]QDU]ÖG]LDPLLWHNVWDPL]JRGDQDNRSLHEH]RU\JLQDÊXqVÊR
ZHPDNWXDOQ\VWDQWUDQVJUHVMLZMDNLP]QDMGXMHVLÖFRUD]ZLÖNV]DF]ÖÎÐOXG]NR
ÎFLU]HFE\PRÔQD]ZROQDDOHGREU]HSU]\JRWRZXMHQDVGRMDNLHJRÎH[RGXVX
:SU]HVWU]HØEH]PLHMVF]QDMRP\FKLUR]SR]QDZDOQ\FK]LQIRUPDFMÌQDHNUD
QLHSU]HWZRU]RQÌSU]H]V\QWH]DWRUPRZ\]SDNLHWHPUR]SR]QDQHJROXG]NLHJR
JHQRPXQDSRNÊDG]LHLE\ÐPRÔHNDSVXÊÌZLUXV¿ZXP\VÊX]DEH]SLHF]DMÌF\FK
RGWZRU]HQLHNXOWXURZHMDWPRVIHU\
3U]HNURF]HQLDKLSHUQRZRF]HVQRÎFLPDMÌVZRMHGDOHNRVLÖÔQHNRQVHNZHQFMH
75$16*5(66,1*+<3(502'(51,7<
72:$5'69(+,&8/$5+80$1
7KHEDVLF WKHVLV RI WKH DUWLFOH LV DSUHVXPSWLRQ WKDW RQHRI WKH IHDWXUHV
RIPRGHUQ FXOWXUH LV SHUPDQHQW VWDWH RI WUDQVJUHVVLRQ QRWZLWKRXW FRQ
VHTXHQFH IRU KXPDQ VXEMHFW DQG DFFRPSDQ\LQJ WKHP DXWR LPDJH 7KH
DXWKRUFKDUDFWHUL]HVK\SHUPRGHUQLW\IURPWKHSHUVSHFWLYHRI0DUF$XJémV
WKHRU\DVZHOODVRWKHUFRQFHSWVDQGWULHV WRVKRZWKDW WKHRXWFRPHRI
ORQJODVWLQJVWD\LQJLQDWUDQVJUHVVLYHSKDVHLVQRWRQO\WKHDSSHDUDQFHRID
QHZW\SHRIKXPDQEHLQJFDOOHGKHUHYHKLFXODUEXWDOVRWKHGHYHORSPHQW
RIDVWDWHRIUHDGLQHVVIRUFRVPLFH[SDQVLRQQHZH[RGXVRIRXUVSHFLHV
XVHGWRVWD\LQJLQVSDFHVRIWUDQVLW
'2%526ã$:$ :õē2:,&==,±ã.2:6.$
